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Modulo B – scheda II 
Il locus amoenus 
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E. R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, trad. it. (a cura di R. Antonelli), Firenze, La 
Nuova Italia, 1992 (ed. orig. Bern 1948), pp. 207-223 (Il paesaggio ideale) 
G. Schönbeck, Locus amoenus von Homer bis Horaz, diss. Heidelberg 1962. 
 
1a) Plat. Phaedr. 230 b – c (trad. G. Reale) 
Per Era! Bel luogo per fermarci! Questo platano è molto frondoso e alto; l’agnocasto è alto e la sua 
ombra bellissima, e, nel pieno della fioritura com’è, rende il luogo profumatissimo. E poi scorre 
sotto il platano una fonte graziosissima, con acqua molto fresca, come si può sentire col piede. 
Dalle immagini e dalle statue, poi, sembra che sia un luogo sacro ad alcune Ninfe e ad Archeloo. E 
se vuoi altro ancora, senti come è gradevole e molto dolce il venticello del luogo. Un dolce 
mormorio estivo risponde al coro delle cicale. Ma la cosa più piacevole di tutte è quest’erba che, 
disposta in dolce declivio, sembra cresciuta per uno che si distenda sopra, in modo da poggiare 
perfettamente la testa. Dunque, hai fatto da guida a un forestiero in modo eccellente, o caro Fedro.  
 
1b) Cic. de oratore 1, 28 (ed. a cura di E. Narducci, BUR 1994) 
Postero autem die, cum illi maiores natu satis quiessent et in ambulationem ventum esset, dicebat 
tum Scaevolam duobus spatiis tribusve factis dixisse 'cur non imitamur, Crasse, Socratem illum, qui 
est in Phaedro Platonis? Nam me haec tua platanus admonuit, quae non minus ad opacandum hunc 
locum patulis est diffusa ramis, quam illa, cuius umbram secutus est Socrates, quae mihi videtur 
non tam ipsa acula, quae describitur, quam Platonis oratione crevisse, et quod ille durissimis 
pedibus fecit, ut se abiceret in herba atque ita [illa], quae philosophi divinitus ferunt esse dicta, 
loqueretur, id meis pedibus certe concedi est aequius.' Tum Crassum 'immo vero commodius etiam'; 
pulvinosque poposcisse et omnis in eis sedibus, quae erant sub platano, consedisse dicebat.  
 
Il giorno seguente, dopo che i più anziani ebbero riposato a sufficienza, si incamminarono per una 
passeggiata; fatti due o tre giri, Scevola chiese: «Perché non facciamo come il Socrate del Fedro di Platone, 
Crasso? Questo tuo platano me lo ha fatto venire in mente: con i suoi ampi rami non è meno ombroso 
dell’albero che offrì riparo a Socrate e che, secondo me, è diventato grande non tanto per il rigagnolo 
descritto dell’opera, quanto grazie alle parole di Platone; e se a Socrate, che aveva piedi infaticabili, fu dato 
di sdraiarsi sull’erba e pronunciare quelle parole che i filosofi definiscono ispirate da un dio, a maggior 
ragione è giusto concederlo ai miei piedi». Al che Crasso rispose: «Anzi, anche più comodamente!»; chiese 
dei cuscini e tutti si sedettero sui sedili che erano sotto il platano.  
 
2) Petr. Satyr. 131 (ed. a cura di V. Ciaffi, Einaudi 20032) 
Postero die, cum sine offensa corporis animique consurrexissem, in eundem platanona descendi, 
etiam si locum inauspicatum timebam, coepique inter arbores ducem itineris expectare Chrysidem. 
Nec diu spatiatus consederam, ubi hesterno die fueram, cum illa intervenit comitem aniculam 
trahens. Atque ut me consalutavit: "Quid est, inquit, fastose, ecquid bonam mentem habere 
coepisti?" […] Illa de sinu licium protulit varii coloris filis intortum, cervicemque vinxit meam. 
Mox turbatum sputo pulverem medio sustulit digito, frontemque repugnantis signavit. [. . .] Hoc 
peracto carmine ter me iussit expuere terque lapillos conicere in sinum, quos ipsa praecantatos 
purpura involuerat, admotisque manibus temptare coepit inguinum vires. Dicto citius nervi 
paruerunt imperio, manusque aniculae ingenti motu repleverunt. At illa gaudio exultans: "Vides, 
inquit, Chrysis mea, vides, quod aliis leporem excitavi?". 
Mobilis aestivas platanus diffuderat umbras 
et bacis redimita Daphne tremulaeque cupressus 
et circum tonsae trepidanti vertice pinus. 
Has inter ludebat aquis errantibus amnis 
spumeus, et querulo vexabat rore lapillos. 
Dignus amore locus: testis silvestris aedon 
atque urbana Procne, quae circum gramina fusae 
et molles violas cantu sua rura colebant. 
[. . .] Premebat illa resoluta marmoreis cervicibus aureum torum myrtoque florenti quietum <aera> 
verberabat. Itaque ut me vidit, paululum erubuit, hesternae scilicet iniuriae memor; deinde ut 
remotis omnibus secundum invitantem consedi, ramum super oculos meos posuit et quasi pariete 
interiecto audacior facta: “Quid est, inquit, paralytice? Ecquid hodie totus venisti?” “Rogas, inquam 
ego, potius quam temptas?” Totoque corpore in amplexum eius immissus non praecantatis usque ad 
satietatem osculis fruor.  
 
Levatomi, il dì seguente, ch’ero fresco di corpo e di spirito, mi addentrai nel solito plataneto, nonostante il 
timore che provavo per quel luogo di malaugurio, e rimasi lì tra gli alberi in attesa di Criside che mi 
indicasse la strada. Dopo avere un po’ girellato, mi ero appena seduto nello stesso posto del giorno prima, 
quando ella arrivò tirandosi dietro una vecchina. E salutandomi «Come va, superbioso? – mi chiese -. – 
Forse che hai decio di mettere testa a partito?». 
Quella cavò di tasca un cordoncino intrecciato con fili di vario colore e me lo legò intorno al collo. Quindi 
tirò su con il dito medio un po’ di terra impastata con uno sputo e vincendo la mia resistenza me ne segnò la 
fronte. 
Pronunziata questa formula, mi comandò di sputare tre volte e di gettarmi in seno delle pietruzze, che lei 
aveva incantato in precedenza e fatto su in uno straccio di porpora; e, allungate le mani, si mise a provare la 
virilità dei miei inguini. In men che non si dica i muscoli ubbidirono al comando e con un balzo straordinario 
riempirono le mani della vecchina. Allora lei, tutta esultante, «Lo vedi – disse – lo vedi, mia Criside, che ho 
stanato per gli altri la lepre». 
Il platano stormendo l’estiva penombra spandeva, 
e tremulo il cipresso, e Dafne di bacche fasciata, 
e potati a corona i pini ondeggianti su in cima. 
Lì in mezzo trastullavasi un rivo dall’acque errabonde 
E i ciottoli strusciava la sua lamentosa corrente. 
Degno d’amore il luogo. Così delle selve l’aedo 
E Procne cittadina, che, a volo sui prati d’intorno 
E sulle viole tenere, un inno levavano ai campi. 
Mollemente distesa lei poggiava su un aureo guanciale il collo marmoreo e con un mirto in fiore ventilava 
quell’aria sonnolenta. Orbene, come mi vide, un pochetto arrossì, memore, purtroppo, dell’offesa partita il 
giorno prima, ma poi, come tutti i presenti si ritirarono ed io dietro suo invito le sedetti al fianco, coprì col 
ramoscello gli occhi e, resa più audace da quelle specie di parete interposta, «Come va,  - fece – paralitico? 
Forse che oggi sei venuto intero?». «Che stai a chiedere, - rispondo – invece di provare?». E, 
abbandonandomi tra le sue braccia con tutto il corpo, vado avanti a baciarla, disincantato ormai, sino ad 
esserne sazio.  
 
3) Claud. Nupt. Praef. = c. 9, 49-71 
Mons latus Eoum Cypri praeruptus obumbrat, 
invius humano gressu, Phariumque cubile 
Prot[h]eos et septem despectat cornua Nili. 
Hunc neque candentes audent vestire pruinae, 
hunc venti pulsare timent, hunc laedere nimbi. 
Luxuriae Venerique vacat. Pars acrior anni 
exulat; aeterni patet indulgentia veris. 
In campum se fudit apex; hunc aurea saepes 
circuit et fulvo defendit prata metallo. 
Mulciber, ut perhibent, his oscula coniugis 
emit 
moenibus et tales uxorius obtulit arces. 
Intus rura micant, manibus quae subdita nullis 
perpetuum florent, Zephyro contenta colono, 
umbrosumque nemus, quo non admittitur ales, 
ni probet ante suos diva sub iudice cantus: 
quae placuit, fruitur ramis; quae victa, recedit. 
Vivunt in Venerem frondes omnisque 
vicissim 
felix arbor amat: nutant ad mutua palmae 
foedera, populeo suspirat populus ictu 
et platano platanus alnoque adsibilat alnus. 
Labuntur gemini fontes, hic dulcis, amarus 
alter; et infusis corrumpunt mella venenis, 
unde Cupidineas armari fama sagittas. 
 
 
4) Tiber. c. 1 (testo e trad. a cura di U. Zuccarelli) 
Amnis ibat inter herbas, valle fusus frigida, 
luce ridens calculorum, flore pictus herbido. 
Caerulas superne laurus et virecta myrtea 
Leniter motabat aura blandiente sibilo; 
subtus autem molle  gramen flore adulto 
 creverat, 
et croco solum rubebat et lucebat liliis: 
tum nemus fraglabat omne violarum <de> 
spiritu. 
Inter ista dona veris gemmeasque gratias 
Omnium regina odorum vel colorum Lucifer 
Aureo flore eminebat forma Diones rosa. 
Roscidum nemus rigebat inter uda gramina; 
fonte crebro murmurabant, hinc et inde rivuli, 
quae fluenta labibunda guttis ibant lucidis; 
antra muscus et virentes intus <myrtus> 
vinxerant. 
Has per umbras omnis ales plus canora quam 
putes 
Cantibus vernis strepebat et susurris dulcibus; 
hic loquentis murmur amnis concinebat 
frondibus, 
quas melos vocalis aurae, musa zephiri, 
moverat. 
Sic euntem per virecta pulchra odora et 
musica 







Il fiume se ne andava tra le erbe, riversandosi 
per la valle fredda: ridente al luccichio dei 
sassolini, variopinto di fiori misti alle erbe. Di 
sopra, cerulei lauri e verzure di mirti, che una 
brezza agitava dolcemente con carezzevole 
sussurro; sotto, una tenera erba era cresciuta, 
con alti fiori; di croco rosseggiava la terra e 
riluceva di gigli, ed il bosco olezzava tutto del 
profumo di viole. In mezzo a questi doni della 
primavera e bellezze gemmate preziose 
spiccava per grazia con il suo splendido fiore 
Lucifero, la regina di tutti i profumi e colori, 
la rosa di Venere. Il bosco cosparso di rugiada 
s’ergeva tra l’erba bagnata; con acqua 
continua sgorgando, di qua e di là 
mormoravano ruscelli, che se ne andavano, 
scorrendo, con gocce di cristallino splendore; 
nell’interno degli antri si erano abbarbicati 
muschi ed erano aggrovigliati verdeggianti 
mirti. Tra questi luoghi ombrosi uccelli di 
ogni genere, canori più di quanto potresti 
credere, strepitavano con canti primaverili e 
dolci cinguettii; qui il mormorio del fiume 
loquace si univa con quello delle fronde, che 
la melodia di una brezza armoniosa, canto 
dello zefiro, aveva scosso. Così chi se ne 
andava tra quelle verzure variopinte, olezzanti 
di graditi odori ed armoniosamente risuonanti, 
era allietato dagli uccelli, dal mormorio del 
fiume, dalla brezza, dal colore e dal profumo 
dei fiori, e trovava ristoro nell’ombra del 
bosco. 
 
Cfr. Libanio (ed. Forster, I 517, § 200): «Sono per noi motivo di letizia le sorgenti e i campi 
coltivati e i giardini e le tenui brezze e i fiori e i canti degli uccelli». 
 
5) Serv. ad Aen. 5. 734: Amoena piorum concilia] Amoenia sunt loca solius voluptatis plena, quasi 
amunia, unde nullus fructus exsolvitur 
Serv. ad Aen. 6.638: amoena [virecta] quia solum amorem praestant, vel, ut supra diximus, 
amunia, hoc est sine fructu. 
 
 
 
 
